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ВИДАТНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ДОСЛІДНИКОВІ 
УКРАЇНСЬКОГО ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА 
ДАНІЕЛЮ БОВУА – 75 РОКІВ
9 травня 2013 р. виповни-
лося 75-років Даніелю Бовуа. 
Цей французький історик 
відомий українському нау-
ковому загалу насамперед 
завдяки своїй дослідницькій 
трилогії, присвяченій еволю-
ції польського шляхетського 
стану на Правобережжі в соці-
альному, економічному, полі-
тичному та культурному плані 
від кінця ХVІІІ до початку 
ХХ ст. [1; 2; 3; 6; 8; 9]. Варто відзначити, що Д. Бовуа залишається фактично 
єдиним французом, котрий володіє українською мовою. Він упродовж довго-
го часу, починаючи з 1960-х років, серйозно досліджує нашу історію ХVІІІ–
ХХ ст., в т.ч. й на матеріалах українських архівів. У своїх наукових студіях 
він не лише детально ознайомився з історіографією даного питання, але також 
уважно вивчив матеріали французьких, українських, польських, російських і 
литовських документосховищ.
На ниві дослідження українського пам’яткознавства особливо треба 
підкреслити заслуги Д. Бовуа в аналізі такої унікальної пам’ятки укра-
їнської суспільно-політичної думки першої половини ХVІІІ ст., як 
«Журнал» («Щоденник») Пилипа Орлика, що зберігається у Парижі в архі-
ві Міністерства закордонних справ Франції. Цей «Журнал» історик вважає 
яскравою репрезентацією української ідеї в Європі. Між іншим, Д. Бовуа 
наголошує, що даний документ має більше значення для історії України, 
ніж гучно розрекламована «Конституція» Орлика як «перша в світі консти-
туція», галасливу популяризаторську кампанію навколо якої історик нази-
ває проявом національної мегаломанії [4, c. 322; 7, p. 148].
Головним завданням своїх історичних студій Д. Бовуа визначив: «запро-
понувати зразок того, якою може бути історія, не позначена націоцентриз-
мом – така, що передусім намагається досягти якнайточнішого пізнання, не 
претендуючи на абсолютну істину». Ці слова в якості кредо науковця вине-
сено на зворот обкладинки українського видання його праці «Російська 
влада та польська шляхта в Україні. 1793–1830». В одному зі своїх недав-
ніх інтерв’ю Д. Бовуа конкретизував своє бачення історичної науки та ролі 
історика наступним чином:
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Сьогодні ми знаємо, що після усіляких конструкцій і реконструкцій історичної 
правди не існує, що є тільки часткова, тимчасова, соціальна і т. под. правда, але саме без-
устанна конфронтація між цими правдами і псевдоправдами допомагає людині створи-
ти своє власне світобачення. Вивчення історії з цілковитим усвідомленням її крихкості є 
особливо важливим для молоді. Історія, як і філософія, – це найбільш необхідний пред-
мет для формування свідомих, тверезо мислячих громадян. Добре зрозуміла історія не 
повинна нав’язувати жодних схем чи усталених візій, тобто на відміну від прихильників 
«історичної політики» повинна сумніватися, навчати сумніватися, тренувати розум. Іс-
торія – це не вірування. Тільки міфи вимагають вірування і породжують фанатизм. Ко-
мунізм, теократичні чи націоналістичні режими не зносять духу аналітизму [5].
Вітаючи Даніеля Бовуа з 75-річним ювілеєм, хотілося б висловити йому 
слова глибокої вдячності за той внесок, який він робить для розвитку сучас-
ної історичної науки та зближення наукових спільнот Франції, України, Росії, 
Польщі та Білорусі, побажати йому здоров’я, щастя, добробуту й творчих успі-
хів, а також адресувати йому невеличкий акровірш, складений на його честь:
Багато років він працює,
Об’єднує братів-слов’ян.
Весь час минуле студіює
Укрополякоросіян.
Аннзена славний син-історик.
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